視覚障害者への図書提供 -発展過程とサービス内容- by 田中,徹二

















































































































































































器をそろえなければならないのである。   
 



















































































































































                                                  
1) 本間一夫『指と耳で読む －日本点字図書館と私－』岩波
書店, 1980, p.31. 
2) 好本督（1878～1973） 渡英後，貿易商。失明後，日本の
盲人福祉向上に寄与。 














































                                                                            
 
7) 本間記念室委員会『本間一夫と日本盲人図書館 本間一夫 








で－」『郵趣研究 第100号』日本郵趣協会, 2011, p.18. 
10) 文化庁長官官房著作権課「著作権法の一部を改正する法律
（平成21年改正）について」『コピライトNo.585』社団   
法人著作権情報センタ ,ー 2010, P.27. 
11) 田中徹二『不可能を可能に 点字の世界を駆けぬける」岩
波書店, 2015, p.40. 
12) DAISY Digital Accessible Information Systemの略。音
声図書編集ソフトウエアで，目で見るときと同じく，章，
節，ページなどで検索ができる。 
13) デジタルテキストからなるリフロー型の電子書籍で，音声
デイジーと同様，見出しやページ単位でコンテンツ内を移
動できる等のナビゲーション機能をもつ。再生デバイスの
音声合成機能で読み上げさせることもできる。 
